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1 • Jjl.-;ilrL?!i-.n.n.. 
Op het p r o e f b e ei r i j f ï'1. 0 . G . , L a n cl w e g 2 f E VierpolderG, UJ e r d 
een proef aangelegd in et 6 stokslabonenraesen in een voor-
jaarsteelt onder glas. 
Deze teelt komt in beperkte mate voor, maar krijgt de 
laatste tijd meer belangstelling. Beperkte ruimte noodzaakte 
de rassenkeuze te beperken tot min of meer voor de glasteelt 
al gebruikte rassen. 
2• Rassen en plantafstanden 
In tabel 1 zijn de rassen met de plantafstanden (opgegeven 
door de inzender) in alfabetische volgorde vermeld. Overal 
werden 2 planten bij elkaar gepoot. 
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De proef was aangelegd op zavel. Gezaaid werd op 1 maart, 
waarna op 7 maart de planten in plastic zakken, gevuld met 
potgrond, werden verspeend. In elke zak werden 2 planten 
gepoot. De planten worden op 14 maart in het warenhuis uitge-
poot. De proef werd in viervoud opgezet. 
De voorteelt was andijvie. Als bemesting voor de bonen werd 
5 kg 12..+ 10 + 18 gegeven. De nachttemperatuur werd op 
minimaal 15 C gehouden. 
Op 1 mei werden de gewassen beoordeeld. 
4. Resultaten 
Bij de beoordeling werden cijfers gegeven voor de gewasontwikkeling, 
de vroegheid, de kwaliteit van de peul en de gebruikswaarde. 
Hierbij werd een schaal van 1 tot 9 gehanteerd. Naarmate het 
cijfer hoger is, was de beoordeling gunstiger. De beoordeling 
werd uitgevoerd door enkele tuinders, de proeftuinchef, de heer 
W. Koopmans van het I.U.T. te Uageningen en de heer D. de Ruiter 
van het Proefstation te Naaldwijk. In de tabellen 2 t/m 6 zijn 
de beoordelingscijfers per parallel vermeld, alsmede een ge-
middeld waarderingscijfer en één rangordecijfer. 
In tabel 2 zijn de beoordelingscijfers voor de gewasontwikkeling 
vermeld. 
Roem van Zwaag nam door zijn afwijkende groeiwijze een aparte 
plaats in. 
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In tabel 3 zijn de waarderingscijfers voor v r o e g h e i d gegeven. Bij 
de beoordeling werd gelet op de hoeveelheid geoogste peulen en de 
mate van volgroeidheid. 
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Roem van Zwaag en No. 16 kwamen als de vroegste naar v/oren, 
gevolgd door Glas tada en Col tore; Jeka en Roem van Huis sen 
waren laat. Bij Roem van Huissen waren bij-2 parallellen 
geen oogstbare bonen aanwezig. 
In tabel 4 werden beoordelingscijfers voor rie kwallteit van de 
peul gegeven. Hierbij werd gelet op de lengte, kleur en vorm 
en uniformiteit. Door de. geringe hoeveelheid peulen bij Roem 
van Huissen was deze nog moeilijk te beoordelen. De kwaliteit 
van Coltore stelde enigszins teleur, doordat te grove en 
platte peulen voorkwamen. 











1 2 3 
5 5 5 
7 8 8 
7 - 7 
8 7 7 
7 5 -























De gebruikswaarde is de totale indruk van het ras in de proef, 
uitsluitend gezien voor een vroege teelt onder glas. 
Een goed gebruikswaarde cijfer werd toegekend aan Glastada en No. 16, 
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l/iermaa.1 werden de bonen in do periode van 1/5 t/m 25/5 
geoogst. In tabel 6 is per ooystdatum de gemiddelde opbrengs' 
gegeven. 
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5• Bespreking rassen 
De besprekingen hebben uitsluitend betrekking op het gedrag 
van de rassen in de genomen proef. 
Coltore : Matige groei van het gewas, matig vroeg met 
een zeer matige kwaliteit van de peul. 
Grove en platte peulen kwamen voor. De opbrengst 
bleef beneden de verwachting. 
Glastada : Zeer goede gewasontwikkeling, vr.i j vroeg, 
kwaliteit van de peul zeer goed. Opbrengst was 
eveneens goed. 
3eka : Goede gewasontwikkeling, matig vroeg. Gaf een 
matige opbrengst met een vrij goede kwaliteit 
peul. 
No. 16 Goede gewasontwikkeling en gemiddeld vroeg 
in productie, kwaliteit van de peul zeer goed 
en een zeer goede opbrengst. 
Roem van Huissen : Matige gewasontwikkeling, was laat in 
productie. Kwaliteit van de peul werd als 
matig bestempeld, waarbij de draadvorming sterk 
in het nadeel werd beoordeeld. De productie 
was in vergelijking met de andere rassen zeer hoog 
Roem van Zwaag : Gewas g roei wer cl a.Is zeer malin bes temp e ld 
door de aparte groeiwijze van dit ras. 
De vroegheid was goed. De kwaliteit van de 
peul is gemiddeld matig, mede doordat 
bovenin veel korte en kromme peulen voor-
komen. Onderin de plant is de kwaliteit van 
de peulen zeer goed. 
